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1 Les  textes  d’Ezrah  et  de  Néhémie  sont   les  pierres  angulaires  de   l’étude  de   la   Judée
perse.  Vu   le  manque  de   témoins  archéologiques,  ces   livres  sont  considérés  comme
réalité  historique,  créant  ainsi  un  cercle  vicieux.  L’A.,  un  grand  critique  des  dates
conventionnelles des textes bibliques (cf. avec Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée :
Les Nouvelles révélations de l'archéologie, 2001 montre que la liste des rapatriés ne reflète
pas une réalité achéménide, puisque des sites importants de cette époque manquent,
mais celle plus tardive de l’époque hasmonéenne (= hellénistique). L’A. passe en revue
la  présence  archéologique  perse,  souvent  controversée,  dans  tous   les  sites  nommés
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